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ABSTRACT
ABSTRAK 
 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas
penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan seberapa
besar kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Aceh Besar.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh
dari data LRA tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 dan wawancara dengan
bagian penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di BPKKD
Kabuapten Aceh Besar. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis
deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan
PBB P2  di Kabupaten Aceh besar meningkat setiap tahunnya dengan penetapan
target yang sama setiap tahunnya. Kontribusi PBB P2 terhadap pendapatan asli
daerah mengalami kenaikan dan penurunan, pada tahun 2015 meningkat 2,21%
dari tahun sebelumnya yang hanya 2,06% dan dikategorikan sangat kurang, pada
tahun 2016 kontribusinya bahkan menurun menjadi 1,96% masih dikategorikan
sangat kurang. Diharapkan agar pemerintah  daerah terus menggali potensipotensi
yang masih ada di Kabupaten Aceh Besar dan lebih meningkatkan
sosialisasi kepada wajib pajak seperti dengan memasangkan spanduk
pemberitahuan bahwa SPPT telah diterbitkan dan bisa di ambil ditempat yang
telah ditunjukan seperti kantor Keuchik agar masyarakat dapat melihat dan
termotivasi untuk membayar pajak sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan
kontribusi PBB P2 terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Aceh Besar.
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